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YEARLY	  SOFTBALL	  ROSTERS	  	  1995	  	  No.*	   Name	   Pos.	   Ht.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birthdate	   Hometown	  2-­‐2	   Mickie	  Davidson	   P-­‐OF	   5-­‐6	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   7-­‐5-­‐76	  Bellevue	  (Newport)	  3-­‐22	   Tera	  Budsberg	   C	   5-­‐6	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   12-­‐30-­‐75	   Tenino	  4-­‐19	   Shawna	  Lester	   3B-­‐P	   5-­‐7	   R-­‐R	   So.	   1V	   1-­‐28-­‐75	   Marysville	  (Pilchuck)	  5-­‐25	   Jennifer	  Tilgner	   Util-­‐P	   5-­‐5	   S-­‐L	   Jr.	   JC	   10-­‐7-­‐73	   Kelso	  (LCC)	  7-­‐17	   Holly	  Fulton	   2B	   5-­‐6	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   9-­‐3-­‐73	  Kelso	  (LCC)	  8-­‐8	   Julie	  Martin	   OF	  	   5-­‐5	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   8-­‐8-­‐73	  Vancouver	  (Evergreen)	  	   10-­‐10	   Gina	  Pallotta	   SS	   5-­‐0	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐20-­‐74	   Spanaway	  (Bethel)	  11-­‐11	   Julie	  Harbison	   P-­‐OF	   5-­‐6	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐14-­‐73	   Vancouver	  (Evergreen	  -­‐	  Taft)	  12-­‐12	   Tina	  Clark	   SS-­‐OF	   5-­‐6	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐24-­‐72	   Port	  Orchard	  (S.	  Kitsap	  -­‐	  Olympic)	  	   13-­‐13	   Brenda	  Swanberg	   3B-­‐SS	   5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   7-­‐15-­‐74	   Mountlake	  Terrace	  	   14-­‐14	   Rebecca	  Cook	  OF	   5-­‐5	   R-­‐R	   So.	   1V	   12-­‐2-­‐72	   Kirkland	  (Juanita)	   	  	   15-­‐15	   Wendy	  Koch	   OF	   5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   8-­‐2-­‐72	  Kirkland	  (Juanita)	  	   16-­‐16	   Karissa	  Sandstrom	   P-­‐OF	   5-­‐8	   R-­‐R	   So.	   1V	   11-­‐24-­‐74	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap)	  	   18-­‐18	   Linda	  Cook	   OF	   5-­‐6	   L-­‐L	   Sr.	   1V	   10-­‐25-­‐72	   Moses	  Lake	  (WVC)	  	   20-­‐20	   Kerry	  Trabont	  	  	   2B	   5-­‐2	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   7-­‐12-­‐73	   Carnation	  (Tolt)	  21-­‐21	   Michelle	  Blessent	   OF-­‐1B	  5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   7-­‐3-­‐74	  Colbert	  (Mead	  HS	  -­‐	  SFCC)	  24-­‐24	   Tessa	  Timmons	   1B	   5-­‐10	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐18-­‐73	   Aberdeen	  (WVC)	  31-­‐9	   Tatum	  McCullough	   SS	   5-­‐5	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐29-­‐74	   Spokane	  (North	  Central	  -­‐	  SFCC)	  33-­‐23	   Dawn	  Bennett	   C	   5-­‐2	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   7-­‐4-­‐74	  Montesano	  (Grays	  Harbor)	  	   (*	  Red-­‐Black)	  	   	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick.	  	  	  Assistants	  -­‐	  Brett	  Meek	  (P),	  Terri	  Steen	  (OF),	  Bridget	  Powers	  (IF),	  David	  Fiske.	  	  	  	  
1996	  	  	  No.	  	   Name	   Pos.	   Ht.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birthdate	   Hometown	  	   1	   Jana	  Bishop	   C	   5-­‐10	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   4-­‐4-­‐76	  Snohomish	  	   2	   Robin	  Black	   2B	   5-­‐1	   S-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐3-­‐75	  Bremerton	  (Olympic)	  	   3	   Tera	  Budsberg	   C	   5-­‐6	   R-­‐R	   So.	   1V	   12-­‐30-­‐75	   Tenino	  	   4	   Shawna	  Lester	   3B-­‐P	   5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   1-­‐28-­‐75	   Marysville	  (Pilchuck)	  	   5	   Mickie	  Davidson	   P-­‐OF	   5-­‐6	   R-­‐R	   So.	   1V	   7-­‐5-­‐76	  Bellevue	  (Newport)	  	   6	   Darby	  Kanis	   P-­‐OF	   5-­‐10	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   1-­‐16-­‐76	   Vancouver	  (Evergreen)	  	   7	   Holly	  Fulton	   2B	   5-­‐6	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   9-­‐3-­‐73	  Kelso	  (LCC)	  	   8	   Julie	  Martin	   OF	  	   5-­‐5	   R-­‐R	   So.	   1V	   8-­‐8-­‐73	  Vancouver	  (Evergreen)	  	   9	   Diana	  Phillips	  SS-­‐OF	   5-­‐3	   R-­‐R	   So.	   JC	   3-­‐14-­‐75	   Royal	  City	  (WWCC)	  	   10	   Stephanie	  Anderson	   OF	   5-­‐4	   	  R-­‐R	   So.	   TR	   10-­‐8-­‐75	   Sumner	  	   11	   Julie	  Harbison	   P-­‐OF	   5-­‐6	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   3-­‐14-­‐73	   Vancouver	  (Evergreen	  -­‐	  Taft)	  	   12	   Brenda	  Compton	   SS	   5-­‐9	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐18-­‐73	   Kelso	  (LCC)	  	   13	   Brenda	  Swanberg	   3B-­‐SS	   5-­‐4	   S-­‐R	   Sr.	   2V	   7-­‐15-­‐74	   Mountlake	  Terrace	  	   14	   Kelly	  Clark	   OF	   5-­‐5	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   4-­‐13-­‐75	   Cle	  Elum	  (Lassen	  College)	  	   15	   Carrie	  Schoeppach	   OF	   5-­‐5	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   2-­‐8-­‐75	  Bellevue	  (Newport	  -­‐	  GRCC)	  	  16	   Karissa	  Sandstrom	   P-­‐OF	   5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   11-­‐24-­‐74	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap)	  	   18	   Amber	  Rikerd	   OF	   5-­‐11	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐19-­‐76	   Yakima	  (Ike)	  	   20	   Amy	  Hughes	   3B-­‐2B	  5-­‐3	   R-­‐R	   So.	   JV	   4-­‐30-­‐76	   Seattle	  (Kennedy)	  	   21	   Michelle	  Blessent	   OF-­‐1B	  5-­‐7	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   7-­‐3-­‐74	  Colbert	  (Mead	  HS	  -­‐	  SFCC)	  	   	  22	   Andrea	  Morris	   3B-­‐OF	  5-­‐3	   R-­‐R	   So.	   JV	   9-­‐16-­‐75	   Walla	  Walla	  	   23	   Tabetha	  Magnuson	   1B	   5-­‐10	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   8-­‐20-­‐77	   Renton	  (Hazen)	  	   24	   Tessa	  Timmons	   1B	   5-­‐10	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   4-­‐18-­‐73	   Aberdeen	  (WVC)	  25	   Jennell	  Douglas	   OF	   5-­‐4	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   12-­‐2-­‐76	   Gig	  Harbor	  	   26	   Mariah	  Kmitta	   OF	   5-­‐7	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐1-­‐77	   Seattle	  (Kennedy)	  	   30	   Tracey	  Madison	   P	   5-­‐7	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   3-­‐10-­‐77	   Wenatchee	  32	   Viki	  Wenzel	   1B	   5-­‐7	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐20-­‐76	   Olympia	  (Capital)	  	   33	   Dawn	  Bennett	   C	   5-­‐3	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   7-­‐4-­‐74	  Montesano	  (Grays	  Harbor)	  
	   	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick.	  	  	  Assistants	  -­‐	  Brett	  Meek.,	  David	  Fiske,	  Colleen	  Hall.	  	  1997	  	  1998	  	  No.	  	   Name	   Pos.	   Ht.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birthdate	   Hometown	  	   1	   Andrea	  Knight	   OF	   5-­‐8	   S-­‐L	   So.	   1V	   10-­‐17-­‐77	   Snohomish	  	   3	   Tera	  Budsberg	   C	   5-­‐6	   R-­‐R	   Sr.	   3V	   12-­‐30-­‐75	   Tenino	  	   4	   Whitney	  Bliss	  2B-­‐P	   5-­‐6	   L-­‐R	   Fr.	   RS	   5-­‐19-­‐78	   Cheney	  	   	  	  5	   Kaci	  Bridges	   P	   5-­‐7	   R-­‐R	   So.	   1V	   7-­‐4-­‐78	  Chehalis	  (West)	  	   6	   Alder	  Hendrickson	   C-­‐SS	   5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐18-­‐76	   Seattle	  (Foster	  -­‐	  Skagit	  Valley)	  	  	   8	   Amber	  Rikerd	   OF-­‐1B	  5-­‐10	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   10-­‐19-­‐76	   Yakima	  (Ike)	  	   9	   Marni	  Amrine	  2B	   5-­‐5	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   6-­‐13-­‐76	   Castle	  Rock	  (Lower	  Columbia)	  	   10	   Jerilynn	  Boykin	   2B	   5-­‐5	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   6-­‐15-­‐76	   Blaine	  (Wenatchee	  Valley)	  11	   Nikki	  Bahr	   3B	   5-­‐2	   S-­‐R	   So.	  	   1V	   11-­‐23-­‐77	   Kirkland	  (Juanita)	  	   12	   Jessie	  Carson	   OF	   5-­‐4	   R-­‐R	   So.	   TR	   9-­‐11-­‐77	   Columbia	  Falls,	  MT	  (Flathead	  -­‐	  Minot	  State)	  	   	  13	   Joelle	  Whitescarver	   P	   5-­‐5	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   9-­‐3-­‐76	  Woodinville	  (Bothell	  -­‐	  PLU)	  	   16	   Marie	  Smith	   OF	   5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   8-­‐29-­‐77	   Federal	  Way	  (Decatur)	  18	   Stacie	  Galbavy	   P	   5-­‐0	   L-­‐R	   Jr.	   JC	   10-­‐8-­‐76	   Olympia	  (Capital	  -­‐	  LCC)	  20	   Karena	  Pendle	   3B-­‐2B	  5-­‐9	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   2-­‐1-­‐79	  Puyallup	  (Rogers)	  22	   Julie	  Majeski	   SS-­‐OF	   5-­‐5	   L-­‐R	   Jr.	   1V	  	   6-­‐14-­‐76	   Cosmopolis	  (Aberdeen	  -­‐	  GHCC)	  23	   Angie	  Dirk	   SS-­‐OF	   5-­‐7	   S-­‐R	   Fr.	   RS	   9-­‐5-­‐77	  Grandview	  	   24	   Marci	  Meddock	   OF	   5-­‐2	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   10-­‐12-­‐77	   Spokane	  (Mead	  -­‐	  SFCC)	  	   25	   Brandy	  Tacia	  OF	   5-­‐5	   S-­‐R	   So.	   1V	   10-­‐21-­‐77	   Oak	  Harbor	  	   31	   Jill	  Patterson	   3B	   5-­‐6	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   2-­‐1-­‐78	  Auburn	  (Tyee)	  32	   Viki	  Wenzel	   1B	   5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   10-­‐20-­‐76	   Olympia	  (Capital)	  	   33	   Allie	  Sheperd	  OF	   5-­‐7	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   11-­‐27-­‐78	   Stanwood	  (Lakewood)	  	  
Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick	  (35).	  Assistants	  -­‐	  David	  Fiske	  (28),	  Ray	  Koval	  (29),	  John	  Scharpenberg	  (34).	  	  1999	  	  No.	  	   Name	   Pos.	   Ht.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birthdate	   Hometown	  	   1	   Andrea	  Knight	   OF	   5-­‐7	   S-­‐L	   Jr.	   2V	   10-­‐17-­‐77	   Snohomish	  	   	  2	   Aimee	  Gibson	  2B-­‐3B	  5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐17-­‐78	   Adna	  (Centralia	  CC)	  	   3	   Effie	  Fulton	   OF	   5-­‐3	   L-­‐R	   So.	   TR	   3-­‐19-­‐78	   Vancouver	  (Mountain	  View	  -­‐	  E.	  New	  Mexico)	  	   5	   Kaci	  Bridges	   P	   5-­‐8	   R-­‐R	   Jr.	   2V	   7-­‐4-­‐78	  Chehalis	  (West)	  	   6	   Holly	  Vanwert	   P-­‐SS	   5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐24-­‐77	   Spokane	  (Mead	  -­‐	  SFCC)	  	  	   8	   Amber	  Rikerd	   OF-­‐1B	  5-­‐10	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   10-­‐19-­‐76	   Yakima	  (Ike)	  	   10	   Marni	  Amrine	  2B	   5-­‐5	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   6-­‐13-­‐76	   Castle	  Rock	  (Lower	  Columbia)	  11	   	   Nikki	  Bahr	   3B	   5-­‐2	   S-­‐R	   Jr.	  	   2V	   11-­‐23-­‐77	   Kirkland	  (Juanita)	  	   12	   Jessie	  Carson	   OF	   5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   9-­‐11-­‐77	   Columbia	  Falls,	  MT	  (Flathead	  -­‐	  Minot	  State)	  	   	  13	   Joelle	  Whitescarver	   P	   5-­‐5	   R-­‐R	   Sr.	   2V	   9-­‐3-­‐76	  Woodinville	  (Bothell	  -­‐	  PLU)	  	   14	   Shannon	  Zahrowski	   SS	   5-­‐7	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   11-­‐18-­‐76	   Spokane	  (Rogers	  -­‐	  SFCC)	  16	   Marie	  Smith	   OF	   5-­‐7	   R-­‐R	   Sr.	   1V	   8-­‐29-­‐77	   Federal	  Way	  (Decatur)	  18	   Stacie	  Galbavy	   P	   5-­‐1	   L-­‐R	   Sr.	   1V	   10-­‐8-­‐76	   Olympia	  (Capital	  -­‐	  LCC)	  20	   Karena	  Pendle	   3B-­‐2B	  5-­‐9	   R-­‐R	   So.	   1V	   2-­‐1-­‐79	  Puyallup	  (Rogers)	  	   22	   Jaime	  Johnston	   1B-­‐C	   5-­‐9	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   6-­‐18-­‐78	   Castle	  Rock	  (LCC)	  	   24	   Marci	  Meddock	   OF	   5-­‐3	   L-­‐L	   Sr.	   1V	   10-­‐12-­‐77	   Spokane	  (Mead	  -­‐	  SFCC)	  	   25	   Brandy	  Tacia	  OF	   5-­‐5	   S-­‐R	   Jr.	   2V	   10-­‐21-­‐77	   Oak	  Harbor	  	   27	   Erin	  Strawder	   OF	   5-­‐4	   L-­‐L	   Jr.	   JC	   7-­‐11-­‐78	   Adna	  (Centralia	  CC)	  	   29	   Mickey	  Lloyd	  P-­‐3B	   5-­‐5	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   2-­‐20-­‐80	   Seattle	  (Shorecrest)	  32	   Viki	  Wenzel	   1B	   5-­‐7	   R-­‐R	   Sr.	   3V	   10-­‐20-­‐76	   Olympia	  (Capital)	  	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick	  (35).	  Assistants	  -­‐	  David	  Fiske	  (28),	  John	  Scharpenberg	  (34),	  Jeff	  Empey	  (36)	  	  	  
Junior	  Varsity	  	  1995	  	  No.	   Name	   Pos.	   Ht.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birthdate	   Hometown	  	   1	   Amy	  Hughes	   3B-­‐2B	  5-­‐3	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   4-­‐30-­‐76	   Seattle	  (Kennedy)	  	   2	   Mickie	  Davidson	   P-­‐OF	   5-­‐6	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   7-­‐5-­‐76	  Bellevue	  (Newport)	  	   4	   Shawna	  Lester	   3B-­‐P	   5-­‐7	   R-­‐R	   So.	   1V	   1-­‐28-­‐75	   Marysville	  (Pilchuck)	  	   5	   Jennifer	  Tilgner	   Util-­‐P	   5-­‐5	   S-­‐L	   Jr.	   JC	   10-­‐7-­‐73	   Kelso	  (LCC)	  	   6	   Stephanie	  Anderson	   OF	   5-­‐4	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐8-­‐75	   Sumner	  	   8	   Julie	  Martin	   OF	  	   5-­‐5	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   8-­‐8-­‐73	  Vancouver	  (Evergreen)	  	   9	   Amy	  Gooch	   SS	   5-­‐6	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐30-­‐75	   Yakima	  (Naches)	  	   10	   Gina	  Pallotta	   SS	   5-­‐0	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐20-­‐74	   Spanaway	  (Bethel)	  	   16	   Karissa	  Sandstrom	   P-­‐OF	   5-­‐8	   R-­‐R	   So.	   1V	   11-­‐24-­‐74	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap)	  17	   Dawn	  Emerson	   P-­‐1B	   5-­‐11	   R-­‐L	   Jr.	   JC	   9-­‐30-­‐73	   Tacoma	  (Wilson	  -­‐	  Pierce)	  19	   Chris	  Barr	   2B	   5-­‐4	   R-­‐R	   So.	   HS	   5-­‐18-­‐75	   Oak	  Harbor	  (Coupeville)	  	   20	   Kerry	  Trabont	  	  	   2B	   5-­‐2	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   7-­‐12-­‐73	   Carnation	  (Tolt)	  22	   Andrea	  Morris	   3B	   5-­‐3	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   9-­‐16-­‐75	   Walla	  Walla	  25	   Danielle	  Boudreau	   C	   5-­‐5	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   10-­‐18-­‐74	   Longview	  (Mark	  Morris)	  	   	   	  Head	  Coach	  -­‐	  Gary	  Frederick.	  	  	  Assistants	  -­‐	  Brett	  Meek,	  Terri	  Steen,	  Bridget	  Powers,	  David	  Fiske.	  	  1999	  	  No.	  	   Name	   Pos.	   Ht.	   B-­‐T	   Cl.	   Exp.	   Birthdate	   Hometown	  	   	  2	   Aimee	  Gibson	  2B-­‐3B	  5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   3-­‐17-­‐78	   Adna	  (Centralia	  CC)	  	   3	   Effie	  Fulton	   OF	   5-­‐3	   L-­‐R	   So.	   TR	   3-­‐19-­‐78	   Vancouver	  (Mountain	  View	  -­‐	  E.	  New	  Mexico)	  	  	   4	   Whitney	  Bliss	  P	   5-­‐4	   L-­‐R	   So.	   JC	   5-­‐19-­‐78	   Cheney	  	   7	   Codi	  Hanson	   0F	   5-­‐2	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   1-­‐1-­‐80	  Enumclaw	  	   9	   Megan	  Birkett	   2B	   5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   JC	   5-­‐3-­‐78	  Burlington	  (Burlington-­‐Edison	  -­‐	  SVCC)	  
	   12	   Jessie	  Carson	   OF	   5-­‐4	   R-­‐R	   Jr.	   1V	   9-­‐11-­‐77	   Columbia	  Falls,	  MT	  (Flathead	  -­‐	  Minot	  State)	  	   	  	   15	   Annie	  McKay	   1B	   5-­‐8	   L-­‐L	   Fr.	   HS	   9-­‐21-­‐79	   Port	  Orchard	  (South	  Kitsap)	  17	   Cheryl	  Case	   1B	   5-­‐7	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   7-­‐7-­‐80	  Poulsbo	  (North	  Kitsap)	  	   19	   Erin	  Crain	   C	   5-­‐4	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   3-­‐9-­‐79	  Wendover,	  UT	  	  20	   Karena	  Pendle	   3B-­‐2B	  5-­‐9	   R-­‐R	   So.	   1V	   2-­‐1-­‐79	  Puyallup	  (Rogers)	  	   21	   Melissa	  Langston	   C	   5-­‐6	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   2-­‐13-­‐80	   Port	  Townsend	  	   25	   Brandy	  Tacia	  OF	   5-­‐5	   S-­‐R	   Jr.	   2V	   10-­‐21-­‐77	   Oak	  Harbor	  29	   Mickey	  Lloyd	  P-­‐3B	   5-­‐5	   R-­‐R	   Fr.	   HS	   2-­‐20-­‐80	   Seattle	  (Shorecrest)	  	   31	   Jill	  Patterson	   3B	   5-­‐6	   R-­‐R	   So.	   SQ	   2-­‐1-­‐78	  Auburn	  (Tyee)	  	   33	   Allie	  Sheperd	  OF	   5-­‐7	   R-­‐R	   So.	   SQ	   11-­‐27-­‐78	   Stanwood	  (Lakewood)	  	  Coach	  es	  -­‐	  John	  Scharpenberg	  (34)	  and	  Jeff	  Empey	  (36)	  	  	  
